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摘要
本文以DP.3中学为研究对象，主要通过问卷调查和访谈调查的方法来分析研究该校
的汉语教学情况。研究内容包括四个方面：学校汉语课程方面、汉语教材情况、汉
语教师情况、学生汉语学习情况。笔者在该校实习工作了一段时间，承担汉语教学
工作任务，实习时，笔者详细了解了该校的汉语教学的具体情况，对81名汉语专业
班的学生进行了问卷调查，对在该校任教的两位汉语教师进行了访谈调查，并收集
了有关的资料，全面深入地了解该校汉语教学的每个方面。本论文在调查结果分析
的基础上，总结出了DP.3中学汉语教育存在的问题，并提出了相应的改进建议。
本文共分为五章进行论述：第一章为绪论，阐述了本论文的研究背景、研究意义与
目的、研究方法、研究内容与范围，并对相关的文献研究进行汇总；第二章是
DP.3中学汉语教学情况概述，笔者由泰国中学教育的简介出发，对DP.3中学汉语教
学的历史进行了回顾，根据笔者的观察以及对资料的掌握，对其现状进行了描述
，包括了；汉语课程设置、师资、教材、学生等方面的基本情况；第三章是针对
DP.3中学学生所做的汉语教学现状调查，调查对象为该校学习汉语的学生，采用了
问卷调查的方式，在调查结果统计的基础上，对其进行相关的分析；第四章是针对
DP.3中学教师的汉语教学现状调查，调查采用了访谈的形式，同样的在对调查结果
进行统计的基础上分析了相关的原因；第五章是DP.3中学汉语教学的存在问题及改
进建议，在前文研究的基础上，笔者总结出了DP.3中学在学校、汉语教材、学生、
教师等不同的方面存在着的诸多问题，如学校方面：汉语课程的学习时间不足，汉
语的有关活动不太丰富、不能够满足学生的要求，教师队伍不足、不稳定，学校缺
乏购买原版教材的预算；教材方面：教材内容不够新、不够充分，练习部分不适合
；学生方面：预习、复习与完成作业情况不理想，课堂表现不够认真、主动，汉字
书写和口语的存在问题，生活中运用汉语少；教师方面：中国教师与学生的沟通欠
缺，中国教师教学经验不足等问题。针对这些问题，笔者根据自己的思考与理解
，提出了相关的解决建议。
希望本论文的研究能为DP.3中学乃至泰国中学的汉语教学的发展起到有益的参考作
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Abstract
.This paper takes DP.3 middle school as the research object, mainly through the
questionnaire survey and interview survey method to analyze the Chinese
teaching situation in the school. The research content includes four aspects: The
school Chinese curriculum, Chinese teaching materials situation,  Chinese
teacher’s situation, student’s learning Chinese situation. The writer has worked in
this school for some time, the writer shoulder the responsibility is about Chinese
teaching, Practice time ,the writer acquire detailed knowledge of this school
situation and carried out a survey 81 students of Chinese major class and
interview of 2 Chinese teachers. This thesis is understand every aspect all-sidely
of the teaching  Chinese. This paper  based on the analysis of the survey results
and make summary  DP.3 school of Chinese teaching have a problem and gives
relevant proposals for improvement.
.
 This paper is divided into five chapters: The first chapter is the introduction,
which describes the research background, significance and purpose, research
methods, research content and scope of this paper, and summarizes the relevant
literature research; The second chapter is an overview of the DP.3 middle school
Chinese teaching situation, it includes the introduction of Thailand secondary
school education, a review of the history of DP.3 middle school Chinese teaching,
the following description was made based on the writers observation as well as
collected data; Chinese curriculum, teachers, textbooks, students and other
aspects of the basic situation; The third chapter is about the current situation of
Chinese teaching in DP.3 middle school students. The object of investigation is
Chinese language students of the school, Based on the survey results, the
analysis of the questionnaire survey was carried out; The fourth chapter is the
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survey of the current situation of Chinese teaching in DP.3 middle school
teachers, analysis was carried out On the basis of the survey results;The fifth
chapter is the problems and suggestions for improvement of DP.3 middle school
Chinese teaching, based on the results of the analysis of this study, the writer
pointed out the many problems facing the DP.3 middle school such as Chinese
textbooks, students, teachers, and other aspects. For example: Insufficient
teaching hours, lack of teaching objects, the lack of Chinese teaching activities,
and so on, And according to my own thinking and understanding, put forward
related solutions.
 
The writer hope the thesis can provide  a useful reference for the development of
Chinese language teaching in DP.3  school and another school beneficial
reference function.
Keywords: DP.3 secondary  school; Current situation of Chinese Teaching;
Survey analysis ; Countermeasure
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